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基 準 日 付
谷 山 谷 上昇下降全循環
第1裾環 195年0-月3 195年1月9 
年月
1954-1 18 28 46 
第2循環 54-1 55-9 55-12 20 3 23 
第3錆環 55-12 56-12 58-3 12 15 27 
第4循環 58-3 60-2キ 60-10 23 8 31 
第5循環 60-10 61-8牢 62-10 10 14 24 
平 均・




















































の平均周期は約30カ月となり，周期において， いわゆる小循環 minorcycle 
と相似たものになる o ただし，ここで採用した分析方法によヮては，より長期




























S (146) 第 95告第2号
第2表運賃指数〔季節調整済)の先・遅行性
基準日付 不船定運期賃 イ船定ギ期リ料用ス I ノ航船ノレ海ワ料用ェ
|ノ/レウェ |ノ九
定期用船料 品ン方面
谷 19年50-月3 - 1 O - 1 
叫l 51-9 - 4 + 1 + 2 + 6 
谷 54-1 - 1 。 O 。 1 
山 55日 9 + 1 - 1 + 1 。 - 2 
谷 55-12 一 1 。 十 2 2 
山 56-12 O + 1 + 1 。 + 2 
主正 58-3 2 + 1 + 1 + 9 - 3 
山 60-2 1 十 1 2 十 1 (58 -7) 
谷 60-10 。 。 。 O (61-9) 
山 61-8 + ~ + 1 + 2 (62 -5) 

















9) ノレイス(2)， p. 92. 
























10) 前回 C3). 47ベー タ参照。
11) )レイス(2)0
12) たとえば，岡晴 (6).148ベジ。














上(5昇)振下(6降)幅官下(7降) 上(8男)月別下(の9降)振幅上晶ω 昇谷一(1山) 谷 先(の2)谷3カ (の4)谷
1 2/50-10/51-1/54 60.8 167.0 70.7 106.2 95.3 201.5 G.6 3.5 4.4 
][ 1/54-1口/55-2/56 72.2 124.3 118.3 52.1 5.0 57.1 2.5 1.2 2.3 
][ 2/56-1/57-4/58 104.1 131.1 59.2 27.0 71.9 98.9 2.5 4.8 3.8 
JY 4/58-12月十10/60 96.4 104.6 101.0 8.2 3.6 11.8 0.4 0.4 0.4 
V 10/60→ 9/61-10/62 99.2 105.8 91.1 6.6 14.7 21.3 0.6 1.1 0.9 
平 均.1 86.5 126.6 88.3 1 40.0 38.1 78.1 1 2.3 2.2 2.4 




































(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
1 2/50-10/51-1/54 60.8 67.1 106.1 16U.2 167.0 122.2 77.0 75.6 70.7 
][ 1/54-10/55-2/56 72.2 77.7 97.1 13.9 124.3 119.7 119.1 8.7 119.3 
][ 2/56-1/57-4/58 104.1 111.7 122.4 127.2 131.1 112.0 81.4 63.5 59.2 
lV 4/58-12/59-10/60 96.4 97.9 .97.8 98.7 104.6 104.5 104.1 102.8 101.0 
γ10/60-9/61-10/62 99.2 99.6 102.2 105.2 105.8 101.9 99.1 93.6 91.1 
平 均 1 86.31 90.8. 1何 1~21.0 1126.6 111!1 96.1 叩 81 88田3
平均偏差 1 16.0 1 14.7 7.3 18.11 18.0 1 6.9 13.6 17.0 1 18.6 





















































谷一山一谷 (山3) 後(の4)谷(1) 
1 3/50-11/51-1/54 51.0 205.2 53.5 154.2 151.7 305.9 8.1 5.8 6.8 
][ 1/54-9/55-11/55 58.6 148.2 140.0 89.6 8.2 97.8 4.5 4.1 4.4 
][ 11/55-12/56-12/58 113.8 178.0 43.4 64.2 134.6 198.8 4.9 5.6 5.4 
lV 12/58-3/60-10/60 84.7 114.0 105.9 29.3 8.1 37.4 1.9 1.2 1.7 
V 10/60-10/61-9/62 98.0 111.7 80.0 13.7 31.745.4 1.1 2~9 2~0 
司Z 均 1 81.2 151.4 84.6 1 70.2 66.8 137.1 1 4.1 3.9 4.1 
平均偏差 i21.1 32.1 30.7141.4 61.0 92.2 1 2.1 1.5 1.8 
第 6表 定期用船料(ノノレウ~ -)の特殊循向車型
各段階における相対特殊循環の平均値
特殊循環の日付
菟空万宇王宮子 上 昇 心山をと中す
後壱の谷
下降 中す心
谷山各 平3均(ヵ1)月る 前期中期後期 月る平3均1> 前(6期) 中期後期 平と3均(ヵ9)月る
(2L (3) ~ {5) (7) (8) 
1 3/50-11/51→ 1/54 51.0 60.3 117.4 192.2 205~2 
][ 1/54-9/55-11/55 58.6 64.3 95.1 126.4 148.2 146.4* 144.5* 142.31140.0 
][ 11/55←12/56-12/58 113.8 116.3 ~ 145.4 163.0 178.0 124.1 74.3 48.0 I 43.4 
lV 12/58-3/6日ー10/60 84.7 87.1 95.5 1日8.3 114.0 109.1 105.9 106.1 1105.9 
V 10/60-10/61-9/62 98.0 99.3 111.2 113.9 111.7 102.3 90.2 呂5.4I 80.0 
平 均 1 81.2 I 85.5 1山凶8.1151.4 1123.0 96.7 88.0 1札 6
平均偏差 [21.1 1 18.5 削 29.~5122.1 1 13.8 22.8 29~0 1 30.7 






























































万 20 10 10 20 てし、る。その結果，自由競争市場としての小定期船
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